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افزایش مهارت افراد در جهت بهتر زندگی کردن های وشآموزش همواره به عنوان یکی از ر  ف:اهدامقدمه و 
است. کیفیت زندگی نیز از مسایل بسیار مهم در زندگی فراد به خصوص سالمندان می باشد. این مطالعه با هدف 
نجام ا 1398وزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان رفسنجان در سال بررسی تاثیر آم
 شد.
که بر روی سالمندان شهرستان رفسنجان  استای از نوع نیمه تجربی مداخله این پژوهش یک مطالعه :هاروش
تخاب و با اسدتفاده از نفر از سدالمندان ان 84 ایچند مرحلهانجام شدده اسدت. با اسدتفاده از روش نمونه گیری 
روش تخصدیت تصدادفی به طور مسداوی به دو گروه مداخله و کنترل تقسدیم شددند. در افراد گروه مداخله یک 
سات آموزشی  شد. با بدوره جل صی انجام ن شد و در گروه کنترل اقدام خا ه منظور افزایش کیفیت زندگی انجام 
سوالی کیفیت زندگی افراد مورد بررسی  36ه استاندارد استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنام
شددد و با اسددتفاده از آزمون های  18نسددخه  SPSS. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار آماری ندقرار گرفت
 آماری تجزیه و تحلیل شد.
سنی افراد در گروه مداخله  ها:یافته د که اختالف بو 64/63±82/2و در گروه کنترل  26/64±05/3میانگین 
افراد گروه مداخله و کنترل از نظر سدالمت جسدمیر روانشدناختی و  (.=338/0pآماری معنی داری نداشدتند )
کیفیت زندگی کلی قبل از مداخله اختالف آماری معنی داری نداشتند ولی پس از مداخله سالمت روانشناختی 
(034/0p= )ماری معنی داری ندگی کلی دارای اختالف آ یت ز ند و کیف له  (.=043/0p) بود مداخ در گروه 
سدالمت جسدمیر روانشدناختی و کیفیت زندگی کلی پس از مداخله نسدبت به قبل از آن دارای اختالف آماری 
معنی داری بود ولی در گروه کنترل معنی دار نبود. بررسدددی ابعاد کیفیت زندگی نیز نشدددان داد اختالف بین 
   گروهی و درون گروهی معنی دار بود.
افزایش  باعث تنها نه سالمندان به سالم زندگي شیوه نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش گیری:ث و نتیجهبح
 نیز را شان زندگي کیفیت آن تبع به بلکه سالمندي شدر دوران در سالم زندگي شیوه درخصوص ها آن دانش
 .مندان مد نظر قرار گیردندگی ساله عنوان یک عامل مهم در ز ب]باید سالم . آموزش شیوه زندگیبخشید بهبود
 کیفیت زندگیر شیوه زندگیر مداخلهر آموزشر سالمندان کلمات کلیدی:
Abstract 
Background and objectives: Education is always one of the ways to increase people's skills in 
order to live better. Quality of life is also a very important issue in the life of a person, especially 
the elderly. The purpose of this study was to investigate the effect of healthy lifestyle education 
on the quality of life of elderly people in Rafsanjan in 2019. 
Methods: This study is a randomized clinical trial study on elderly people in Rafsanjan. Using 
random sampling method, 84 elderly people were selected and randomly divided into two 
groups of intervention and control. The intervention group received one session of training 
sessions to enhance the quality of life and the control group did not take any action. 
Demographic information questionnaire and standard questionnaire of quality of life of 36 
subjects were evaluated. The data were entered into SPSS 18 software and analyzed using 
statistical tests. 
Results: The mean age of the patients in the intervention group was 64.26±3.05 and in the 
control group was 63.64±2.82 which was not statistically significant (p=0.338). The 
intervention and control group had no significant difference in physical, psychological and 
overall quality of life before the intervention, but after the intervention there was a significant 
difference in psychological health and overall quality of life. In the intervention group, there 
was a significant difference in physical, psychological and overall quality of life after the 
intervention, but in the control group it was not significant. Survey of quality of life dimensions 
also showed significant differences between groups and within groups. 
Cuncolusion: According The results of this study, teaching healthy lifestyle to older people not 
only increased their knowledge about healthy lifestyle in old age, but also improved their 
quality of life. 
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